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การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
The Preparation before The Retirement
บทคัดย่อ
	 การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ	 เป็นการวางแผนการดำาเนินการหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เพื่อ
เป็นการเตรียมตัวในการดำาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุทำางาน	จึงต้องมีการเตรียมตัวด้านต่างๆ	6	ด้าน	ได้แก่	1)	การเตรียม
ตัวด้านจิตใจ	2)	การเตรียมตัวด้านร่างกาย	3)	การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง	4)	การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลา
ว่าง	5)	การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว	6)	การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย	ผู้ที่มีการเตรียมตัวที่ดีจะสามารถใช้ชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข	มีคุณภาพชีวิตที่ดี
คำาสำาคัญ :	การเตรียมความพร้อม	เกษียณอายุ
Abstract
	 Pre-retirement	Preparation	is	a	managerial	plan	or	an	action	plan	taken	for	life	survival			after	
the	retirement.	Therefore,	it	is	actually	important	for	everyone	who	is	going	to	be	in	this	stage.	To	be	
well	prepared,	there	are	six	plans	to	reach	the	target;	1)	the	retirement	preparation	for	mind	set,	spirit,	
and	attitude	2)	preparation	for	health	retirement	3)		preparation	for		wealthy	and	property	retirement	
4)	the	retirement	preparation	for	activities	in	the	leisure	time	5)		retirement	preparation	for	family	rela-
tionship	6)	the	retirement	preparation	for	the	habitat.	For	those	who	has	already	well	prepared	before	
reaching	to	the	retirement	point	will	have	perfect	life	and	live	happily.	
Keywords :	Preparation,	Retirement
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บทนำา
	 ในช่วงสิ้นปีงบประมาณของทางราชการ	 คือ	 วันที่	 30	 กันยายนของทุกปี	 หน่วยงานราชการต่างๆ	 ต้องสูญเสีย
กำาลังคนที่มีความรู้ความสามารถ	หรือทรัพยากรบุคคลที่มีค่าไปจำานวนหนึ่ง	 เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ	ซึ่งเป็นสภาวะ
ที่ข้าราชการต้องครบกำาหนดอายุในการรับราชการเมื่อมีอายุครบ	 60	 ปีบริบูรณ์	 และในขณะเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพ
ของตนเองเป็นผู้สูงอายุ	 เนื่องจากประเทศไทยถือเกณฑ์กำาหนดบุคคลที่จะเป็นผู้สูงอายุตามเกณฑ์ที่องค์การสหประชาชาติได้
จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	กำาหนดให้ชายและหญิงที่มีอายุ	60	ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุ
	 ปัจจุบันสังคมไทยกำาลังเข้าสู่ภาวะ	 “ประชากรสูงวัย”	 	 (Old	Population)	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง
ประชากร	อันเนื่องมาจากการลดลงภาวะเจริญพันธุ์และในเวลาเดียวกันคนไทยก็มีอายุยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ	สิ่งที่ตามมาจากการ
เปลี่ยนแปลงนี้คือ	 อัตราส่วนพึ่งพิงในวัยสูงอายุเพิ่มมากขึ้น	 ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	 เช่น	 ปัญหาทางด้าน
สุขภาพ	 เศรษฐกิจ	 สภาพจิตและอารมณ์	 ที่อยู่อาศัย	ตลอดจนปัญหาในการปรับตัว	ดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ	
ก็คือปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับผู้เกษียณอายุได้เช่นเดียวกัน	 การที่ผู้เกษียณอายุจะสามารถเผชิญกับสภาวะวิกฤติดังกล่าว
ได้	 จึงจำาเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยสูงอายุในด้านต่างๆ	 6	 ด้าน	
ได้แก่	1)	การเตรียมตัวด้านจิตใจ	2)	การเตรียมตัวด้านร่างกาย	3)	การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง	4)	การเตรียมตัวด้าน
กิจกรรมการใช้เวลาว่าง	5)	การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว	6)	การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย	การเตรียมตัวในด้าน
ต่างๆ	 เหล่าน้ีควรปฏิบัติและทำาให้สำาเร็จก่อนเกษียณอายุทำางาน	 เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้เวลานานและต้องมี
การดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง	หากได้มีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรก็จะทำาให้คุ้นชินกับความคิดเก่ียวกับการเกษียณอายุมาก
ย่ิงขึ้น
ความหมายของการเกษียณอายุ
	 เกษียณ	หมายถึง	ส้ินไป	ราชบัณฑิตยสถาน	(2554)	ได้ให้ความหมายของคำาว่า	การเกษียณอายุ	หมายถึง	การครบ
กำาหนดอายุรับราชการ	ส้ินกำาหนดเวลารับราชการหรือทำางาน
	 การเกษียณอายุงาน	 (Retirement)	 เป็นกระบวนการทางสังคมในการประกอบอาชีพที่กำาหนดให้บุคคลที่ได้รับการ
จ้างงานต้องออกจากงานเม่ือถึงช่วงอายุที่กำาหนดไว้	หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง	การเกษียณอายุ	หมายถึง	การถอนตัวออกจากภาวะ
การณ์หน่ึงไปสู่ภาวะการณ์หน่ึง	 จากส่ิงแวดล้อมหน่ึงไปสู่ส่ิงแวดล้อมใหม่	 ซึ่ง	 เบอร์นไซด์	 (Burnside,	 1988)	 กล่าวถึงการ
เกษียณอายุคล้ายคลึงกับ	 แอชเลย์	 (Atchley,	 1994)	 ว่าเป็นวงจรชีวิตในการประกอบอาชีพที่อยู่ในช่วงต่ำาสุดของการจ้างงาน	
ความรับผิดชอบต่ออาชีพและโอกาสในการทำางานต่างๆจะลดต่ำาลงที่สุด	 บุคคลที่เกษียณจะมีรายได้ในรูปของบำาเหน็จบำานาญ
โดยไม่ต้องทำางาน	 เกณฑ์การเกษียณอายุของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและส่ิงแวดล้อมแต่จะอยู่ในช่วง
อายุระหว่าง	 55-65	 ปี	 ซึ่งบางประเทศจะพิจารณาลักษณะงานเข้าประกอบกับการเกษียณอายุ	 คือ	 งานระดับบริหารหรืองานใช้
สมองจะกำาหนดอายุเกษียณสูงกว่างานที่ใช้กำาลังกายหรืองานระดับล่างลงมา	 เช่น	 ประเทศฝรั่งเศส	 ผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นจะ
เกษียณเม่ืออายุ	55	ปี	ระดับกลาง	60	ปี	และระดับสูง	เม่ืออายุ	65	ปี	(วรวรรณ	ชัยซื่อ,	2556)
ความเป็นมาของการกำาหนดเกษียณอายุ
	 การริเร่ิมให้มีการเกษียณอายุน้ันเน่ืองจากมีความเก่ียวโยงกับสวัสดิการท่ีแรงงานจะได้รับในช่วงหลังวัยทำางาน	 ดังน้ัน	
แนวคิดการกำาหนดเกษียณอายุจึงเกิดขึ้นเพื่อจะคำานวณผลประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับเม่ือพ้นวัยทำางานไปแล้ว
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	 สำาหรับประเทศไทย	 เริ่มกำาหนดเกษียณอายุราชการในสมัยรัชกาลที่	 5	 ในพระราชบัญญัติเบี้ยบำานาญ	 ร.ศ.	 120	
มาตรา	16	ได้กำาหนดไว้ว่า	ข้าราชการคนใดอายุครบ	55	ปี	ต้องออกจากราชการเพราะเหตุสูงอายุ	เว้นไว้แต่รัฐบาลเห็นว่าผู้น้ัน
ยังไม่มีความชรามาเบียดเบียนและยังมีความสามารถในการปฏิบัติราชการก็ให้รับราชการต่อไปอีกคราวละ	 5	 ปี	 จะเป็นคราว
หน่ึงหรือสองคราวก็ได้	ต่อมาได้ยกเลิกพระราชบัญญัติเบี้ยบำานาญ	ร.ศ.	120	และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญ
ข้าราชการอีกหลายฉบับ	ในพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน	พ.ศ.	2478	มาตรา	10	กำาหนดให้ข้าราชการ
ครบเกษียณอายุราชการเม่ืออายุ	55	ปี	แต่สามารถต่อเวลาได้อีก	5	ปี	ในพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	
ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน	 เม่ือประกาศเริ่มแรกได้กำาหนดให้ข้าราชการเกษียณเม่ืออายุ	 55	 ปี	 และสามารถต่ออายุได้อีก	 5	 ปี	
เช่นเดียวกัน	ต่อมาได้มีการแก้ไขใหม่โดยพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญ	(ฉบับที่	6)	พ.ศ.	2504	มาตรา	3	กำาหนดเกษียณเม่ือ
อายุ	60	ปี	แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นความจำาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะต่อเวลาให้รับราชการต่อไปอีกคราวละ	1	
ปี	จนอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ก็ได้	ซึ่งต่อมาก็ได้ยกเลิกการต่อเวลาราชการโดยพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	(ฉบับ
ที่	 11)	 พ.ศ.	 2518	 แต่สำาหรับข้าราชการพลเรือนในพระองค์สมุหราชองครักษ์และรองสมุหราชองครักษ์	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็น
ความจำาเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการในพระองค์	 สามารถต่อเวลาได้อีกคราวละ	 1	 ปี	 จนอายุครบ	 65	 ปีบริบูรณ์	 ในภายหลัง
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (ฉบับที่	 13)	 พ.ศ.	 2523	 ได้กำาหนดให้ข้าราชการที่มีอายุ
ครบ	 60	 ปีบริบูรณ์	 ต้องพ้นจากข้าราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณน้ัน	 เว้นแต่ในกรณีที่จำาเป็นอย่างย่ิงเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ความม่ันคงของราชอาณาจักร	หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการด้านการศึกษา	การพัฒนาประเทศ	หรือเป็นข้าราชการพลเรือน
ในพระองค์สมุหราชองครักษ์	คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ต่อเวลาข้าราชการต่อไปอีกคราวละ	1	ปี	จนอายุครบ	65	ปีบริบูรณ์ก็ได้	
(สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2551)	เช่น	กลุ่มตุลาการ	กลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป	
เป็นต้น	ขณะที่ภาคเอกชนไม่มีการกำาหนดอายุเกษียณอย่างเป็นทางการ	ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของแต่ละองค์กรเอกชน	(Ministry	
of	Social	Development	and	Human	Security,	2007)	แต่ในกลุ่มอ่ืนๆน้ันอายุเกษียณยังคงกำาหนดที่	60	ปี
ประเภทของการเกษียณอายุ
	 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	(2551)	กล่าวถึง	การเกษียณอายุ	ว่า	เป็นการยุติการปฏิบัติงานที่เคยทำา
อยู่ประจำาเม่ือถึงกำาหนดอายุตามที่หน่วยงานหรือองค์กรได้กำาหนดกฎเกณฑ์ไว้	และได้แบ่งการเกษียณอายุออกเป็น	2	ประเภท
ใหญ่ๆ	ดังน้ี
	 1.	การเกษียณอายุแบบตายตัว	(Fixed	Retirement)	ภาษาอังกฤษใช้คำาเฉพาะว่า	Mendatory	หรือ	Compulsory	
หรือ	Automatic	Retirement	ซึ่งหมายถึง	การบังคับเกษียณ	เช่น	1)	การกำาหนดอายุเกษียณ	60	ปีทุกคน	2)	การกำาหนดอายุ
เกษียณสำาหรับผู้ปฏิบัติงานในสายงานวิชาการ	65	ปี	และบุคคลผู้ปฏิบัติงานในสายงานบริหาร	60	ปี	เป็นต้น
	 2.	การเกษียณอายุแบบยืดหยุ่น	(Flexible	Retirement)	มีความหมาย	2	ประการ	คือ	1)	การไม่กำาหนดอายุเกษียณ
ไว้แน่นอนว่าจะเป็นอายุเท่าไร	 จะเลือกเกษียณอายุใดก็ได้	 2)	 เป็นการเปิดโอกาสให้เกษียณก่อนกำาหนดอายุเกษียณที่เรียก
ว่า	Early	Retirement	 เช่น	กำาหนดอายุเกษียณไว้	60	ปี	แต่เปิดโอกาสให้เกษียณเม่ืออายุ	55	ปีได้	การเกษียณอายุของต่าง
ประเทศใช้หลักการเกษียณอายุแบบบังคับ	 (Compulsory	 Retirement)	 เป็นส่วนใหญ่	 สำาหรับอายุเกษียณส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ช่วง	60-65	ปี
กระบวนการเปล่ียนแปลงในการเกษียณอายุ
	 แอชเลย์	 (Atchley,	1994	อ้างถึงใน	วันชัย	แก้วสุมาลี,	2552)	ศึกษาพบว่า	การเกษียณอายุงานเป็นกระบวนการที่
บุคคลจะต้องพบกับการเปล่ียนแปลงต่างๆ	ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น	6	ระยะ	ดังน้ี
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	 1.	 Pre	 -	 retirement	 เป็นระยะก่อนการเกษียณอายุงาน	แบ่งเป็น	 2	ช่วง	 คือ	 1)	Remote	Phase	 ระยะน้ีถือว่า
การเกษียณอายุยังอยู่ห่างไกลจากบุคคลมาก	อาจจะอยู่ในระยะเริ่มต้นในช่วงวัยทำางานหรืออาจอยู่ในช่วง	5	ปีก่อนเกษียณ	ซึ่ง
ก็ขึ้นกับแต่ละบุคคล	2)	Near	Phase	ระยะน้ีบุคคลจะเริ่มวิตกกังวลต่อการเกษียณอายุที่กำาลังใกล้เข้ามา	ในระยะน้ีหากบุคคล
มีการเตรียมตัวที่จะเกษียณอายุการทำางาน	 ก็จะมีความพร้อมไม่วิตกกังวลต่อการเกษียณอายุและมีทัศนคติที่ดีต่อการเกษียณ
อายุด้วย	
	 2.	Honeymoon	Phase	เป็นระยะหลังเกษียณใหม่ๆ	ซึ่งไม่ต้องทำางาน	มีอิสระทั้งทางด้านเวลาและการทำางาน	ระยะ
น้ีเป็นระยะเวลาที่มีความสุขที่ได้พักผ่อนจากการทำางาน	 และสามารถทำาในส่ิงที่ตนเองต้องการได้	 ซึ่งแต่ละบุคคลจะอยู่ในช่วง
เวลาที่แตกต่างกัน	บางคนอาจจะเป็น	1-5	ปี	ขณะที่บางคนอาจน้อยกว่า	1	ปีก็ได้
	 3.	Disenchantment	Phase	เป็นระยะที่เริ่มมีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเกษียณอายุงาน	รู้สึกเหงา	ขาดเพื่อน	และ
หงุดหงิดง่าย	เกิดความรู้สึกไม่พอใจต่อชีวิตที่ดำาเนินอยู่	ปรับตัวไม่ได้ต่อการเปล่ียนแปลง
	 4.	Re	–	orientation	Phase	เป็นระยะของการพิจารณาถึงความจริงทั้งหลายเพื่อเลือกทางที่พอใจในการนำาไป
ปรับปรุงหรือการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงแบบแผนการดำาเนินชีวิตประจำาวันหลังเกษียณ
	 5.	 Stabilization	 Phase	 เป็นระยะที่บุคคลสามารถปรับตัวได้	 มีความเข้าใจในบทบาทของตน	 และเคยชินต่อการ
ดำาเนินชีวิตหลังเกษียณ	 ซึ่งบางคนที่สามารถเข้าสู่ระยะน้ีได้เลยหลังจากผ่าน	 Honeymoon	 Phase	 ถ้าหากมีการเตรียมความ
พร้อมก่อนการเกษียณที่ดี	แต่บางคนที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณหรือเตรียมไม่ได้	ก็อาจไม่สามารถเข้าสู่ระยะน้ีได้
	 6.	Termination	Phase	เป็นระยะสุดท้ายของการเกษียณอายุ	ซึ่งในระยะน้ีผู้สูงอายุอาจมีการทรุดโทรมของร่างกาย	
การเจ็บป่วย	และไม่สามารถดูแลตนเองได้อีกต่อไป	ต้องพึ่งพาผู้อ่ืน	ระยะน้ีรวมไปถึงสภาวะสุดท้ายของการมีชีวิตด้วย
ผลกระทบจากการเกษียณอายุ        
	 ธิดารัตน์	อติชาตินันท์	และแพรวพรรณ	มังคลา	(2554)	กล่าวว่า	การเกษียณอายุก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกษียณ
อายุในหลายๆด้าน	 เน่ืองจากต้องเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุด้วย	 ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ันล้วนแล้วแต่มีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตของ
ผู้เกษียณหรือแม้แต่การดำาเนินชีวิตอย่างมาก	ผลกระทบเหล่าน้ัน	ได้แก่
	 1.	 ผลกระทบด้านร่างกาย	 ผู้ที่เกษียณอายุเป็นผู้สูงอายุ	 ดังน้ันเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุ	 ทำาให้ต้องพบกับความเส่ือมของ
อวัยวะต่างๆอย่างมาก	 เช่น	 ระบบกระดูกเส่ือมลงทำาให้เกิดปัญหาในการเดิน	 ระบบประสาทต่างๆเส่ือมลง	 ตามองไม่ชัด	 หูตึง	
ทำาให้ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถยอมรับการเปล่ียนแปลงของร่างกายได้	 จึงมีผลต่อการดำาเนินชีวิตโดยทำาให้เกิดความไม่พึง
พอใจ	 และถ้าขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพก็จะมีสุขภาพที่เส่ือมลงอย่างรวดเร็ว	 ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีก็จะมีการปรับตัวได้ดี
ด้วย	ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาวะทางสุขภาพเป็นตัวแปรสำาคัญที่มีผลต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุ
	 2.	ผลกระทบด้านจิตใจ	การเกษียณอายุนับว่ามีผลกระทบต่อจิตใจกับผู้เกษียณค่อนข้างมาก	เน่ืองมาจากการเกษียณ
อายุก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันต่อกิจวัตรประจำาวันจากท่ีเคยปฏิบัติไปสู่การมีเวลาว่างมากข้ึน	 และในขณะเดียวกัน	
การเกษียณอายุทำาให้ผู้เกษียณอายุน้ัน	 รู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่าเน่ืองมาจากอำานาจท่ีเคยมีอยู่หมดไป	 ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถ้าผู้เกษียณอายุ
ปรับตัวไม่ได้จะทำาให้รู้สึกหงุดหงิด	ซึมเศร้า	คิดว่าตนเองหมดความหมาย	ไม่มีคุณค่า	ขาดความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตในปัจจุบัน
	 3.	 ผลกระทบด้านสังคม	 การเกษียณอายุเป็นการถอนบทบาทจากสังคมภายนอก	 ทำาให้ผู้เกษียณอายุมีแต่สังคมภายใน
บ้าน	ขาดการพบปะกับผู้ร่วมงาน	บทบาททางสังคมลดน้อยลง	อำานาจต่างๆที่เคยมีหมดไป	การได้รับการยกย่องจากบุคคลอ่ืน
ในสังคมหมดไป	 ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้ผู้เกษียณอายุเกิดความรู้สึกว่าคุณค่าและศักด์ิศรีของตนเองลดน้อยลงและก่อให้
เกิดปัญหาทางจิตใจ	มีความเหงาและว้าเหว่	ถ้าไม่มีบทบาทใหม่มาทดแทนจะทำาให้เกิดความไม่พึงพอใจต่อชีวิต
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	 4.	ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ	เน่ืองจากผู้เกษียณอายุต้องออกจากงานเดิม	ทำาให้รายได้ลดน้อยลง	รายได้พิเศษต่างๆ
ก็หมดไป	 ในขณะที่รายจ่ายเพิ่มมากขึ้น	 เน่ืองจากต้องมีรายจ่ายเก่ียวกับการดูแลสุขภาพที่เส่ือมลงมากขึ้นจากเดิมจึงก่อให้เกิด
ปัญหาทางเศรษฐกิจ
	 5.	ผลกระทบด้านการใช้เวลาว่าง	การเกษียณอายุทำาให้มีเวลาว่างวันละ	6-8	ชั่วโมง	ผู้เกษียณที่ไม่ได้วางแผนเตรียม
งานอดิเรกหรือหากิจกรรมต่างๆไว้	 มักพบกับปัญหาการใช้เวลาว่างให้หมดไปในแต่ละวัน	 ซึ่งปัญหาน้ีมักพบในผู้เกษียณชาย
มากกว่าผู้เกษียณหญิง	ทำาให้เกิดความเครียดและความเบื่อหน่ายได้
	 6.	ผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตและสมาชิกในครอบครัว	เนื่องจากผู้เกษียณมีเวลาอยู่บ้านมากขึ้น	ทำาให้
มีโอกาสเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น	 คู่ชีวิตหรือสมาชิกในครอบครัวอาจรู้สึกถูกรุก
ล้ำาอาณาเขต	เกิดอารมณ์หงุดหงิดและไม่สบายได้
	 จะเห็นได้ว่า	 ผลกระทบจากการเกษียณอายุส่วนใหญ่จะมีผลด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกาย	 ผู้เกษียณอายุที่ขาด
การวางแผนการเตรียมตัวเกษียณอายุที่ดีอาจเกิดภาวะตึงเครียดเศร้าหมอง	 ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาสุขภาพที่รุนแรงได้	 ดังการศึกษา
ของ	Hurlock	 (1980)	 ที่พบว่าภาวะช็อกจากการเกษียณอายุ	 (Retirement	 Shock)	 เป็นโรคใหม่ของผู้เกษียณอายุซึ่งเกิดขึ้น
รุนแรงทันทีหลังเกษียณอายุ	 เน่ืองจากผู้เกษียณอายุไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงทันทีภายหลังเกษียณได้	 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการปรับตัวของ	 Roy	 (1986)	 ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานความเชื่อเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่าประกอบด้วย	
ร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	ซึ่งทำางานเป็นหน่วยเดียวกันเพื่อคงภาวะปกติสุขเมื่อมีส่ิงกระตุ้นมากระทบกระเทือนต่อบุคคล	ดังน้ัน
บุคคลจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย	จิตใจ	และสังคมของบุคคล	ถ้าบุคคลที่ประสบความสำาเร็จในการ
ปรับตัวจะมีความม่ันคงในชีวิต	มีสุขภาพดี	ยอมรับความจริง	ส่วนผู้ที่ประสบความล้มเหลวในการปรับตัวก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ	ไม่ยอมรับความจริง	ซึมเศร้า	เป็นต้น
การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุในด้านต่างๆ
	 ทยณฐ	 ชวนไชยสิทธิ์	 (2555)	 กล่าวว่า	 คุณภาพชีวิตจะพิจารณาจากคุณภาพด้านร่างกาย	 อารมณ์	 สังคม	 ได้แก่	
โภชนาการ	 สุขภาพอนามัย	 การศึกษา	 สภาพแวดล้อม	 ที่อยู่อาศัย	 การมีงานทำา	 ศาสนา	 จริยธรรม	 กฎหมาย	 และปัจจัยด้าน
จิตวิทยา	 ดังน้ัน	 การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุควรเริ่มกระทำาตั้งแต่อยู่ในวัยทำางานหรือช่วงวัยกลางคน	 คือ	 ช่วงอายุ
ระหว่าง	55	–	65	ปี	โดยประมาณ	ช่วงน้ีเรียกว่า	Prime	of	Life	หรือช่วงดีเลิศแห่งชีวิต	คือ	ไม่แก่เกินไป	ยังคงมีความเป็นหนุ่ม
เป็นสาว	 จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมอย่างย่ิงในการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุทำางาน	 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	
6	ด้าน	ดังน้ี
 1. การเตรียมตัวด้านจิตใจ 
	 เฉก	 ธนะศิริ	 (2550)	 ให้ข้อคิดว่า	 เน่ืองจากการเกษียณอายุ	 เป็นภาวะการเปล่ียนแปลงบทบาทและสถานภาพทาง
สังคมอย่างฉับพลัน	 ถ้าไม่ได้มีการเตรียมใจไว้ล่วงหน้า	 มักจะประสบปัญหาความเครียดและการปรับตัวไม่ได้	 ซึ่งจะก่อให้เกิด
ปัญหาทางด้านจิตใจ	 ทำาให้มีอารมณ์รุนแรงหงุดหงิด	 เหงา	 ว้าเหว่	 เบื่อหน่ายชีวิต	 มีความวิตกกังวล	 ดังน้ันการเตรียมตัวด้าน
จิตใจ	มีดังน้ี
	 	 1.1	สร้างขวัญกำาลังใจที่ดี	ในการเผชิญหน้ากับวัยเกษียณ	ยอมรับว่าการเกษียณเกิดกับทุกคนโดยใช้หลัก
ธรรมะเป็นเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ	และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
	 	 1.2	ฝึกตนให้เป็นคนใจกว้าง	มองโลกในแง่ดีและหลายๆแง่มุม	รู้จักปล่อยวาง	เม่ือมีปัญหาแก้ปัญหาด้วย
ความมีสติและรู้จักควบคุมตนเอง
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	 	 1.3	มีความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนต่างวัย	อย่าหลีกหนี	หรือแยกตัวออกมาอยู่โดดเด่ียว	บางครั้งเพื่อนต่าง
วัยจะทำาให้รู้สึกมีชีวิตชีวา	กระฉับกระเฉงขึ้น
	 	 1.4	พยายามทำากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืน	เช่น	การทำาอาหาร	ทำาสวน	เล้ียงสัตว์
	 	 1.5	สนใจหาความรู้	ฟังวิทยุ	อ่านหนังสือพิมพ์	ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆ	ไว้เสมอ	
 2. การเตรียมตัวด้านร่างกาย
	 	 บรรลุ	 ศิริพานิช	 (2550)	 กล่าวว่า	 ภาวะสุขภาพร่างกายเป็นส่ิงที่ทุกคนต้องดูแลเอาใจใส่ต่อตนเองอย่าง
สม่ำาเสมอตั้งแต่วัยเด็กมาเรื่อยๆ	 ผู้ที่ใกล้จะเกษียณอายุควรได้มีการเตรียมตัวด้านสุขภาพร่างกายให้พร้อมเพื่อรับกับวัยสูงอายุ	
เพราะในวัยน้ีร่างกายจะมีการเปล่ียนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจน	การดูแลสุขภาพด้วยดีมาอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นส่ิงจำาเป็นและจะ
ช่วยให้สุขภาพวัยเกษียณอายุไม่ทรุดโทรมเร็วกว่าที่ควรจะเป็น	เม่ืออายุ	40	ปีขึ้นไปต้องเริ่มดูแลตัวเอง	เอาใจใส่ไม่ปล่อยตัวเอง	
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่จะตามมาเม่ือถึงวัยสูงอายุ	ดังน้ันการเตรียมตัวด้านร่างกาย	มีดังน้ี
	 	 1)	ตรวจสุขภาพประจำาปี	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อที่จะประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้
	 	 2)	รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง	5	หมู่	ซึ่งเป็นอาหารที่เคี้ยวง่าย	ย่อยง่าย	เน้นปลาและผักที่
ปลอดสารพิษ	งดเครื่องด่ืมประเภท	น้ำาอัดลม	ชา	กาแฟ	เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	ลดอาหารจำาพวกแป้ง	ข้าว	น้ำาตาล	ไขมันต่างๆ	
และควบคุมน้ำาหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	 	 3)	 ด่ืมน้ำาสะอาดอย่างน้อยวันละ	 10	แก้ว	ควรด่ืมน้ำาหลังตื่นนอนตอนเช้า	 สัก	 1-2	แก้ว	 จะช่วยขับถ่าย
ปัสสาวะและขับล้างของเสียออกจากทางเดินปัสสาวะ
	 	 4)	ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ	อย่างน้อยสัปดาห์ละ	3	ครั้ง	ครั้งละ	30	นาที
	 	 5)	นอนหลับอย่างน้อยวันละ	8	ชั่วโมง	และอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	
	 	 6)	ควรให้ร่างกายได้รับแสงแดดทุกวัน	โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือเย็นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายผลิตวิตามินดีที่
ทำาให้ผิวหนังแข็งแรง
 3. การเตรียมตัวด้านทรัพย์สินเงินทอง
	 	 สุขใจ	 น้ำาผุด	 (2557)	 กล่าวว่า	 การบริหารการเงินบุคคล	 เป็นการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 ด้วยการรู้จักจัดหาเงินเข้ามา	 และใช้จ่ายออกไปอย่างถูกต้อง	 ก่อให้เกิดผลดีจนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้	 เน่ืองจาก
บุคคลเม่ือเกษียณอายุแล้วรายได้ที่เคยได้รับประจำาก็ลดลง	 ดังน้ันถ้าไม่มีแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุมแล้ว	 เงินจำานวนน้ันก็อาจ
หมดไปอย่างรวดเร็ว	จึงควรมีการเตรียมตัวด้านรายได้และรายจ่าย	ดังน้ี
	 	 1)	ประเมินรายรับแต่ละเดือน	และวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายรับเพื่อคาดคะเนจำานวนรายได้ที่จะเป็น
รายได้ประจำาหลังจากเกษียณอายุ	กับรายได้พิเศษต่างๆที่จะส้ินสุดลงไปพร้อมกับการเกษียณอายุ
	 	 2)	ประเมินรายจ่ายในแต่ละเดือน	และวิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายจ่ายต่างๆ	ทำาเป็นงบประมาณออกมา
ให้เห็นเป็นรูปธรรม	จะเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้
	 	 3)	ควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้	 ถ้างบประมาณออกมาว่ารายจ่ายเกินรายรับ	 ก็ควรต้องหา
ทางเพิ่มรายได้	หรือมิฉะน้ันก็ควรตัดรายจ่ายลง
	 	 4)	เตรียมหางานสำารอง	ในกรณีที่ต้องหารายได้เพิ่ม	ควรเตรียมไว้ตั้งแต่ยังดำารงตำาแหน่งหน้าที่ในงาน
ประจำาอยู่
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	 	 5)	เตรียมสะสมเงินเพื่อสำารองไว้ใช้ยามเจ็บป่วย	ฉุกเฉิน	หรือเม่ือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ	ควรเริ่มต้นสะสม	
เป็นเวลาอย่างน้อย	 10-15	 ปี	 ก่อนการเกษียณอายุ	 โดยอาจจะสะสมในรูปอสังหาริมทรัพย์	 การซื้อพันธบัตร	 การประกันชีวิต	
หรือการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ	(Retirement	Mutural	Fund:	RMF)	เป็นกองทุนที่มีลักษณะผสมระหว่างการ
เป็นกองทุนรวมกับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้ยามชรา	(กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ,	2556)
 4. การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง
	 	 บรรลุ	 ศิริพานิช	 (2550)	กล่าวว่า	 เม่ือเข้าสู่วัยเกษียณ	การทำากิจกรรมยามว่างเป็นเรื่องสำาคัญซึ่งนำาความ
พึงพอใจมาให้	ควรเลือกงานที่มีประโยชน์ต่อตนเอง	ต่อผู้อ่ืน	ต่อสังคม	โดยพิจารณาจากการมีใจรักงาน	มีความถนัดในงานและ
มีความเหมาะสมกับกำาลังของตน	การเตรียมตัวด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง	มีดังน้ี
	 	 1)	ทำางานอดิเรก	เช่น	เขียนหนังสือ	งานสะสมต่างๆ	หรือทำางานประดิษฐ์	เป็นต้น
	 	 2)	เล่นกีฬาที่ไม่ต้องใช้แรงมากนัก	เช่น	เดิน	ว่ายน้ำา	เปตอง	รำามวยจีน	เป็นต้น
	 	 3)	อ่านหนังสือ	เช่น	บทประพันธ์	ประวัติศาสตร์	นวนิยาย	เป็นต้น
	 	 4)	เข้าร่วมกิจกรรมในสังคม	หรือทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์
 5. การเตรียมตัวด้านสัมพันธภาพในครอบครัว
	 	 เฉก	ธนะศิริ	(2550)	กล่าวว่า	การรักษาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วย
ทำาให้ผู้ที่จะเกษียณมองเห็นคุณค่าของสมาชิกในครอบครัวทุกๆ	 คน	 และจำาเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันด้วยวิธี
การเชิงรูปธรรมต่างๆ	ดังนี้
	 	 1)	ไปมาหาสู่	เย่ียมเยียน	และติดต่อส่ือสารถึงกันเสมอ
	 	 2)	ดูแลช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อน
	 	 3)	เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนในครอบครัว
	 	 4)	ให้เวลาแก่สมาชิกในครอบครัว	และซื่อสัตย์ต่อครอบครัว
	 	 5)	สอนลูกหลานให้รักและเคารพผู้สูงอายุ
 6. การเตรียมตัวด้านที่อยู่อาศัย
	 	 บรรลุ	 ศิริพานิช	 (2550)	 ได้ให้ข้อคิดว่า	 ที่อยู่อาศัยเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ี	 ที่มีความสำาคัญต่อมนุษย์ทุกคน	
การเตรียมที่อยู่อาศัยควรจัดเตรียมให้พร้อมก่อนถึงวันเกษียณอายุ	 และควรจัดเตรียมตั้งแต่วัยกลางคน	 เพราะถ้าหากจัดการ
เม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วอาจมีปัญหาบางอย่างซึ่งแก้ไขไม่ทันการณ์ได้	ในการเตรียมที่อยู่อาศัยน้ันส่ิงที่ต้องคำานึงถึง	มีดังน้ี
	 	 1)	สถานที่ตั้งที่อยู่อาศัย	ต้องสะดวกในการเดินทาง	อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน	จากเพื่อนหรือญาติสนิท
	 	 2)	 ลักษณะการอยู่อาศัย	ควรวางแผนล่วงหน้าว่าจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุกับใคร	อยู่กับคู่สมรส	อยู่กับ
ญาติพี่น้อง	อยู่กับลูกหลาน	เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	หรืออยู่ตามลำาพังคนเดียว
	 	 3)	สภาพที่อยู่อาศัย	หมายถึง	สภาพบ้าน	และส่ิงแวดล้อม	จะต้องมีลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับสภาพและ
ข้อจำากัดในวัยชรา	เช่น	พื้นบ้านไม่ควรขัดเงาให้ล่ืน	เพราะจะทำาให้หกล้มได้ง่าย	มีไฟฟ้าแสงสว่างเพียงพอ
	 จะเห็นได้ว่า	 การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุไม่ว่าจะเป็นด้านจิตใจ	 ร่างกาย	 ทรัพย์สินเงินทอง	 การใช้เวลาว่าง	
ครอบครัว	ตลอดจนด้านท่ีอยู่อาศัย	ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตัวแปรท่ีช้ีให้เห็นถึงพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ	ซ่ึงสอดคล้อง
กับการศึกษาของ	ทยณฐ	ชวนไชยสิทธ์ิ	 (2555)	พบว่า	 ผู้ท่ีจะเกษียณอายุควรเร่ิมวางแผนการเตรียมความพร้อมต้ังแต่ยังอยู่ในช่วง
อายุน้อย	โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและส่ือต่างๆ	โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ	ด้านที่อยู่อาศัย	และด้านร่างกาย	ต้องเริ่มดำาเนิน
การตั้งแต่อายุยังไม่มากเพราะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้ระยะเวลานานและต่อเน่ือง				ส่วนการเตรียมความพร้อม
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ด้านจิตใจและด้านการใช้เวลาว่าง	 หากได้มีการเตรียมความพร้อมเร็วเท่าไรก็จะทำาให้คุ้นชินกับความคิดเก่ียวกับการเกษียณ
อายุมากย่ิงขึ้น	 และการศึกษาของ	 เมทิยา	 กอสนาน	 (2552)	 ได้ศึกษาสภาพทางการเงินของข้าราชการทหารบกประจำาการ	 ณ	
ค่ายฝึกไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี	พบว่า	การบริหารเงินโดยใช้รายได้ที่มีให้เกิดดอกออกผลให้ได้มากที่สุด	คือ	การฝากเงินกับ
ทางธนาคาร	ซึ่งเป็นช่องทางการออมหรือการลงทุนที่เหมาะกับสถานการณ์โดยไม่ต้องไปหางานทำาเพิ่ม	เพียงแต่ปรับปรุงช่องทาง
เดินของกระแสเงิน	ดังน้ัน	การเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุในด้านต่างๆจึงมีความสำาคัญต่อผู้เกษียณอายุเป็นอย่างมาก
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเกษียณอายุ
 ค่าตอบแทนที่ได้รับในรูปของบำาเหน็จบำานาญ
	 ในพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	(พ.ศ.	2494	แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่	26	พ.ศ.	2553)	ได้กล่าวถึง	การรับ
บำาเหน็จบำานาญของข้าราชการ	ดังน้ี	1)	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	หมายถึง	เงินเดือนที่ได้รับจากเงินงบประมาณเดือนสุดท้ายที่ออก
จากราชการ	2)	บำาเหน็จ	หมายถึง	เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายครั้งเดียว	3)	บำานาญ	หมายถึง	เงินตอบแทน
ความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน	4)	ทายาทผู้มีสิทธิ	หมายถึง	บุตร	สามีหรือภรรยา	บิดาและมารดา	
	 บำาเหน็จบำานาญที่เก่ียวข้องกับข้าราชการที่เกษียณอายุ	มี	2	ประเภท	คือ
  1. บำาเหน็จบำานาญปกติ ผู้มีสิทธิได้รับจะต้องเป็นผู้ที่รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ	มีอายุราชการตั้งแต่	
1	ปีขึ้นไป	 ไม่ถูกไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ	ต้องไม่เป็นข้าราชการวิสามัญหรือลูกจ้าง	และต้องไม่เป็นผู้ซึ่งรัฐบาลกำาหนด
เงินอย่างอ่ืนไว้ให้แทนบำาเหน็จแล้ว	ในการคำานวณบำาเหน็จบำานาญน้ันให้ถือเกณฑ์	ดังน้ี
	 	 	 การคำานวณบำาเหน็จบำานาญ
	 	 	 บำาเหน็จ		 =	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	จำานวนปีเวลาราชการ
	 	 	 บำานาญ		 =	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	จำานวนปีเวลาราชการ
	 	 	 	 	 	 50
	 	 แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ได้รับบำานาญปกติคนใดต้องด้วยกรณีดังต่อไปนี้	1)	กระทำาความผิด	ถึงต้องโทษจำาคุก
	2)	เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต	ผู้นั้นหมดสิทธิรับบำานาญปกติ	หรืออีกกรณีถ้าผู้ได้รับบำานาญปกติอยู่ถึงแก่ความตาย	ทาง
ราชการจ่ายเงินเป็นบำาเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิเป็นจำานวนสามสิบเท่าของบำานาญรายเดือนที่ได้รับ
  2. บำาเหน็จตกทอด	พระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการกำาหนดว่า	ผู้ได้รับบำานาญปกติอยู่หรือ
ผู้มีสิทธิได้รับบำานาญถึงแก่ความตายให้จ่ายเงินเป็นบำาเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิเป็นจำานวนสามสิบเท่าของบำานาญ	
รายเดือนที่ได้รับหรือมีสิทธิได้รับ
	 	 	 การคำานวณบำาเหน็จตกทอด
	 	 	 1)	บำาเหน็จตกทอด	 =	บำานาญรายเดือนคูณด้วยสามสิบ	(สำาหรับข้าราชการบำานาญ)
	 	 	 หรือ	บำาเหน็จตกทอด	=	เงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยอายุราชการ	(สำาหรับข้าราชการที่ถึงแก่
กรรมระหว่างรับราชการและมีอายุราชการตั้งแต่	10	ปี	ขึ้นไป)	
	 	 	 2)	การคำานวณบำาเหน็จตกทอดรายใดได้เงินบำาเหน็จตกทอดไม่ถึงสามพันบาทให้จ่ายเป็นเงิน
บำาเหน็จตกทอดสามพันบาท
 การจ่ายเงินบำาเหน็จตกทอด
	 ให้จ่ายแก่ทายาทผู้มีสิทธิ	ดังน้ี	1)	บุตรได้รับสองส่วน	ถ้าผู้ตายมีบุตรต้ังแต่สามคนข้ึนไปให้ได้รับสามส่วน	2)	สามีหรือ
ภรรยาให้ได้รับหน่ึงส่วน	3)	บิดา	มารดา	หรือบิดา		หรือมารดาท่ีมีชีวิตอยู่ให้ได้รับหน่ึงส่วน		ในกรณีท่ีไม่มีทายาทหรือทายาทน้ัน
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ได้ตายไปเสียก่อนให้แบ่งเงินดังกล่าวระหว่างทายาทผู้มีสิทธิ	ในกรณีไม่มีทายาทท้ังสามให้จ่ายแก่บุคคลซ่ึงผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้
ต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด	 ในกรณีไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้	 ให้สิทธิในบำาเหน็จตกทอดน้ันเป็นอันยุติลง	
(สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,	2551)
 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (2556)	 ได้จัดตั้งขึ้นและประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 27	 กันยายน	 2539	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เป็นหลักประกันการจ่ายบำาเหน็จบำานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเม่ือออก
จากราชการ	2)	ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก	3)	จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนให้แก่สมาชิก
	 สิทธิประโยชน์ของสมาชิกเม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง	มีดังน้ี	1)	เงินสมทบ	คือ	เงินที่รัฐจ่ายสมทบเงินสะสม	
2)	เงินประเดิม	คือ	เงินที่รัฐจ่ายให้สมาชิกคำานวณจากวันที่เริ่มรับราชการจนถึงวันที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน	3)	เงินชดเชย	คือ	
เงินที่รัฐจ่ายตั้งแต่วันที่เริ่มเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ออกจากราชการ	 4)	 บำาเหน็จ	 คือ	 เงินที่จ่ายให้ครั้งเดียวเม่ือสมาชิกภาพของ
สมาชิกส้ินสุดลง	และมีเวลาราชการตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	25	ปี	5)	บำานาญ	คือ	เงินที่จ่ายให้สมาชิกเป็นรายเดือน	และมี
เวลาราชการ	25	ปีขึ้นไป	6)	บำาเหน็จตกทอด	คือ	เงินที่จ่ายให้ครั้งเดียวแก่ทายาทซึ่งสมาชิกผู้ตายแสดงเจตนาไว้	7)	ผลประโยชน์
ตอบแทน	คือ	ผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินสะสม	เงินสมทบ	เงินประเดิม	เงินชดเชย	8)	สิทธิกู้เงินจากกองทุน	คือ	สมาชิกมีสิทธิ
กู้เงินจากกองทุนไม่เกินจำานวนที่กำาหนด	9)	สวัสดิการและเงินช่วยเหลือต่างๆ	เช่นเดียวกับบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
	 สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง	สมาชิกมีสิทธิได้รับบำาเหน็จบำานาญและเงินประเภทอ่ืนๆ	ดังน้ี
  การรับบำาเหน็จ
	 	 สมาชิกที่มีเวลาราชการตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	แต่ไม่ถึง	25	ปี	หรือสมาชิกที่มีเวลาราชการตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	จะ
ได้รับ
	 	 	 1)	บำาเหน็จ	=	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	เวลาราชการ
	 	 	 2)	เงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์ตอบแทนหากสมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
  การรับบำานาญ
	 	 สมาชิกที่มีเวลาราชการตั้งแต่	25	ปีขึ้นไปจะได้รับ
	 	 	 1)	บำานาญ	=	เงินเดือนเฉล่ีย	60	เดือนสุดท้าย	x	เวลาราชการ
	 	 	 	 	 	 50
	 	 	 2)	เงินสะสม	เงินสมทบ	และผลประโยชน์ตอบแทนหากสมาชิกส่งเงินสะสมเข้ากองทุน
	 	 	 3)	เงินชดเชย	เท่าจำานวนที่ส่วนราชการจ่ายให้กองทุนตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิก
	 	 	 4)	เงินประเดิม
  บำาเหน็จตกทอด
	 	 หากสมาชิกผู้ใดเสียชีวิตให้จ่ายบำาเหน็จตกทอดแก่ทายาทของสมาชิก	โดยคำานวณดังน้ี
	 	 	 1)	เงินเดือนเดือนสุดท้าย	x	เวลาราชการ
	 	 	 2)	หากผู้รับบำานาญเสียชีวิตให้จ่าย	30	เท่า	ของเงินบำานาญ
  เงินสวัสดิการ
	 	 เงินสวัสดิการเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร	 ผู้มีสิทธิเบิกได้	 คือ	 ตนเอง	 คู่สมรสตาม
กฎหมาย	บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย	บิดา	มารดา
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	 	 สวัสดิการ	ช.พ.ค.	และ	ช.พ.ส.	(2557)	เม่ือข้าราชการบำานาญที่เป็นสมาชิก	ช.พ.ค.	และ	ช.พ.ส.	เสียชีวิต	
ทายาทขอรับเงินค่าจัดการศพสมาชิก	ดังน้ี	ค่าจัดการศพสมาชิก	ช.พ.ค.	จำานวน	100,000	บาท	สมาชิก	ช.พ.ส.	จ่ายค่าจัดการ
ศพจำานวน	50,000	บาท	(จ่ายครั้งเดียว)	เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก	ช.พ.ค.	เสียชีวิต	ครอบครัวจะได้รับเงินค่าจัดการศพและ
เงินสงเคราะห์ครอบครัว	รายละ	500,000	บาท	เงินสงเคราะห์สมาชิก	ช.พ.ส.	เสียชีวิต	ครอบครัวจะได้รับเงินค่าจัดการงานศพ
และเงินสงเคราะห์ครอบครัว	รายละ	250,000	บาท
ประโยชน์ของการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุ
	 วันชัย	แก้วสุมาลี	(2552)	ได้กล่าวว่า	การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เตรียมตัวก่อนการ
เกษียณอายุและบุคคลรอบข้าง	ดังน้ี
	 1.	ประโยชน์ด้านจิตใจ	สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้ด้วยสติ	ไม่ประมาท	สามารถเอาชนะใจตนเองด้วยการยอมรับสภาพ
ความจริงได้อย่างสงบ
	 2.	ประโยชน์ด้านร่างกาย	ทำาให้สุขภาพอนามัยสมบูรณ์	แข็งแรง	การเจ็บป่วยลดลง
	 3.	 ประโยชน์ด้านทรัพย์สินเงินทอง	 สามารถควบคุมรายรับ-รายจ่ายได้เป็นระบบ	 มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีภาย
หลังเกษียณอายุ
	 4.	ประโยชน์ด้านกิจกรรมการใช้เวลาว่าง	ได้พบปะพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันและเพื่อนต่างวัย	สามารถทำาประโยชน์
ต่อสังคมได้
	 5.	ประโยชน์ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว	ได้ทำากิจกรรมต่างๆด้วยกันในครอบครัว	ทำาให้เกิดความรักใคร่ผูกพัน
	 6.	ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย	มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	ทำาให้เกิดความอบอุ่นใจ
สรุป
	 การเข้าสู่สภาวะการเกษียณอายุมิใช่เป็นการส้ินสุดในการดำาเนินชีวิตต่อไป	 แต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แตกต่างไป
จากการใช้ชีวิตแบบเดิม	 ดังน้ัน	 การเตรียมตัวเกษียณอายุ	 ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหน่ึง	 การเตรียมตัวจะช่วยลดความ
วิตกกังวล	 ช่วยทำาให้มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ	 สามารถปรับตัวต่อการดำารงชีวิตภายหลังเกษียณอายุได้อย่างมีความสุข	 มี
คุณภาพชีวิตที่ดี	 รวมทั้งลดภาระของครอบครัวและของรัฐที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้เกษียณอายุ	 เพราะการเตรียมตัว
เป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย	 จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 และเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว	
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